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ведение экскурсий для студентов в различные колледжи и техникумы, в том числе и те, 
которые являются базами для прохождения практики. 
При всех указанных недостатках можно сделать вывод, что проектный подход 
к подготовке профессионально-педагогических кадров дает положительные результа-
ты, его необходимо продолжать осуществлять, расширяя спектр образовательных про-
грамм, по которым подготовка профессионально-педагогических кадров реализуется на 
основании проектного подхода. 
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EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF REMOTE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN TEACHING DISCIPLINE «MATHEMATICS» 
Аннотация. Представлен опыт применения дистанционных образовательных техноло-
гий на уроках математики. Рассмотрен ряд возможностей автоматизированной системы 
управления (АСУ) ProCollege. 
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Abstract. The article presents the experience of using distance learning technologies in mathemat-
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Бурное развитие информационных технологий в современном обществе привело 
к необходимости модернизации традиционных подходов к обучению. Интернет – это 
уникальное средство для широкого, доступного распространения образовательного ма-
териала. Поскольку Интернет также является средством взаимодействия, его потенциал 
для преподавания и обучения становится еще более существенным [1, с. 20]. 
Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс обу-
словлено необходимостью обеспечения доступности качественного образования всем 
категориям обучающихся. 
Система дистанционного обучения АСУ ProCollege предлагает широкий спектр 
модулей, дающих возможность студентам получать необходимые знания по изучаемой 
дисциплине. Система предусматривает различные способы предоставления учебного 
материала, закрепления полученных знаний и контроля результатов обучения. 
В системе АСУ ProCollege были разработаны курсы по дисциплине «Математи-
ка» для студентов первого и второго года обучения. В курсе по разделам дисциплины 
размещены различные документы с учебным материалом. Учебный курс состоит из 
коммуникативного, информационного и контрольно-оценочного блоков. 
Коммуникативный блок позволяет общаться студентам и преподавателям по-
средством сообщений, форумов, чатов, видеоконференций. 
Форум предоставляет возможность участникам обсуждать различные вопросы, ка-
сающиеся учебной деятельности, прикреплять к сообщениям файлы различных форматов, 
при этом обсуждения разбиты по темам. Участники форума могут сами создавать темы об-
суждений, а также просматривать и комментировать уже имеющиеся ответы. 
Обучающиеся получают уведомления о новых сообщениях, поэтому преподава-
тель может в любой момент оперативно донести необходимую информацию до студен-
тов посредством новостного форума. 
Чат имеет более привычный простой интерфейс для обучающихся с линейной 
структурой. 
Информационный блок включает в себя различные формы подачи учебного ма-
териала по дисциплине «Математика». К ним относятся «Книга», «Лекция», «Страни-
ца», «Глоссарий». 
Современные студенты все меньше прибегают к работе с бумажными книгами, 
предпочитая электронные пособия. Доступность выхода в Интернет через мобильные 
устройства, позволяет студенту прибегнуть к помощи информационных ресурсов. 
Модуль «Книга» представляет собой электронный учебник, многостраничный 
ресурс, позволяющий размещать учебный материал, разбитый на главы. «Книга» со-
держит текстовый материал с гиперссылками на дополнительную информацию, пре-
зентации, картинки, видеоресурсы. Навигация по данному модулю представлена в виде 
колонки с оглавлением. 
Модуль «Лекция» позволяет преподавателю не только изложить учебный мате-
риал по изучаемой теме, но и контролировать ее изучение с помощью вопросов, вклю-
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ченных в лекцию. После изучения темы студенту предлагается ответить на ряд вопро-
сов. В случае неверного ответа программа возвращает его на страницу изучения мате-
риала. Следующая страница лекции будет доступна только в случае правильного ответа 
на предлагаемые вопросы. 
Модуль «Страница» позволяет создать веб-страницу с небольшим объемом ин-
формации, который легко отображается на мобильных устройствах. Страница также 
может содержать гиперссылки, изображения и видеоресурсы. 
Элемент «Глоссарий» представляет собой электронный словарь математических 
понятий и терминов. Прикрепленные файлы и изображения отображаются в записи. 
В «Глоссарии» предусмотрен автосвязывающий фильтр, запись будет автоматически 
связана в курсе со словом или фразой, в которых встречается термин. 
Контрольно-оценочный блок состоит из тестов, заданий, опросов. 
Тест служит средством закрепления полученных знаний, самопроверки и кон-
троля уровня усвоения материала. Он состоит из различного типа вопросов, добавляе-
мых из вопросной базы: с одним вариантом ответа, с множеством вариантов ответа, 
с возможностью вписать или переместить свой ответ [2, с. 3]. 
Тест оснащен радом параметров: ограничение по времени и попыткам, задание 
проходного балла (если полученный балл за тест будет меньше проходного, то тест бу-
дет считаться невыполненным) и метода оценивания (средняя оценка, высшая оценка, 
первая попытка и последняя попытка). В тест при необходимости можно включить 
подсказки, позволяющие проверить правильность своего ответа. 
Преподавателю предоставляется подробная информация о попытках прохожде-
ния теста студентами: количество попыток, допущенные ошибки, затраченное время. 
Это позволяет сделать выводы об уровне усвоения знаний обучающимися, выявить за-
дания, вызывающие у них наибольшее затруднение. 
Элемент курса «Задание» позволяет преподавателю собирать и оценивать сту-
денческие работы, выполненные в соответствии с методическими рекомендациями. 
Студенты прикрепляют работу к элементу «Задание» в качестве черновика или 
сразу отправляют ее на проверку преподавателю. При предоставлении черновика сту-
дент имеет возможность заменять прикрепленный файл и оставлять комментарии 
к своей работе. Преподаватель может оценивать задания, ставя баллы, и оставлять от-
зывы в виде комментариев. 
АСУ ProCollege также содержит элемент «Wiki», представляющий собой совме-
стный проект преподавателя и студентов, который способствует развитию творческой 
активности обучающихся. «Wiki» позволяет участникам создавать веб-страницы, раз-
мещая на них различного рода информацию по выбранной теме. 
Пропуски занятий являются основной причиной неуспеваемости студентов, 
и у преподавателя нет возможности выдать пропущенный материал каждому обучаю-
щемуся. Автоматизированная система позволяет решить данную проблему за счет са-
мостоятельного изучения студентами пропущенных тем, представленных в электрон-
ном курсе. Кроме того, данная система адаптирована для работы с ней через мобиль-
ные устройства и планшеты, которые всегда под рукой у современного студента. 
Несомненно, разработка дистанционного курса является достаточно трудоемким 
процессом и требует больших временных затрат. Преподаватель должен тщательно 
продумать структуру курса и формы контроля знаний, грамотно изложить учебный ма-
териал, организовать самостоятельную работу студентов в данной системе. Но в даль-
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нейшем использование разработанного курса позволяет экономить учебное время, дает 
возможность студентам в удобное для них время изучить пропущенный материал или 
повторить пройденный. 
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С целью активизации учебно-познавательной деятельности и развития познава-
тельных интересов студентов в процессе обучения стали использовать инновационные 
технологии, направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся. 
В последние годы все больше заявляет о себе новая область знания – педагоги-
ческая инноватика – сфера науки, изучающая процессы развития школы, связанные 
с созданием новой практики образования. Эти процессы и называют инновационными 
(B. C. Лазарев, М. М. Поташник) [1]. 
На сегодняшний день одно из центральных мест среди активных методов обуче-
ния и соответственно, инновационных технологий занимают игровые технологии, на-
правленные в первую очередь на моделирование инновационной деятельности. 
